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  ﭼﮑﯿﺪه
وﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ، رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ  bو  aدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار  04و  72، 01 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري( iiuhc simlesarteT) ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در اداﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و  2/8×601±0/83×501ر ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰا 01ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
در ( 50/0<P)ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  1/6×601±0/84×501ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  04ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در  04و  72 و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري bو  aﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  72از اﯾﻦ رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﮐﻢ رﺷﺪ در ﺷﻮري (. 50/0<P) ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ  72ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻮق ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮري  2/2×601±0/54×501
 .اﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺷﻮري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻮﯾﮋه رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ از اﯾﻦ رو رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋ. اﺳﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در رﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﺗﯿﻔﺮ، ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ، داﻓﻨﯽ، آرﺗﻤﯿﺎ، 
 ﻮﯿو دﺑﻠ ﻫﺎف اچ)ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ;5991 ,.la te duaneR ;1991 ,nworB7831 ،اﺳﻨﻞ
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ (. 4002 ,dnomhciR
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺪازه، 
 & sivaD)ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد 
ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ (. 8591 ,dralliuG
ﻗﺎدرﻧﺪ در رﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ  اﯾﺰوﮐﺮاﯾﺴﯿﺲﯿﺲ، ﮐﻠﺮوﻻ و ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤ
 ;3891 ,uhC & bbeW)آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ رﯾﺰ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از (. 1991 ,nworB
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ 
ﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﯾ
 ,zedúmreB)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ (. 1102 ,.la te idabafyeS ;4002
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد 
، ﺷﻮري، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و ﻃﻮل Hpدر ﻣﺤﯿﻂ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، 
 ;1691 ,.la te snosraP)دوره ﻧﻮري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﯾﮑﯽ از (. 5991 ,.la te duaneR
ﻣﯿﮑﺮو  01-41رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺎژك دار ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﻣﺘﺮ 
؛ 0931ﭘﺎي ﮔﺬار و ﭘﺬﯾﺮ، )ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ (. ;7002 ,.la te radreS1931 ﮐﺎزروﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻞ، ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺿﺮوري و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دو آﻧﺘﯽ (. a8002 ,.la te hsablezehG)
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از 
ﺎﻟﻤﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺎﻫﯽ ﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي (. 1002 ,nihahS)آورد 
ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري اﺛﺮات ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ روي رﺷﺪ و 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد 
، ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪ (b8002 ,.la te hsablezehG)
ﻮت ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾ
ﻣﻮاد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ وﮐﻠﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد 
(. 2102 ,.la te amroN)ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ( 8002b)و ﻫﻤﮑﺎران   hsablezehG
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ  ﻗﺎدر اﺳﺖ( alleilanuD)رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ دوﻧﻠﯿﺎ 
ﺑﺎ ﺷﻮري و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﻤﮏ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺷﻮري در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در 
 ;4002 ,hcloB)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ز اﯾﻦ رو ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا(. 3991 ,.la te nospmohT
 simlesarteT)ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04و  72، 01ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري  در درﺟﺎت( iiuhc
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ رﺷﺪ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
 . ﺑﻮد bو  aﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
  
  ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
روز ﺑﻄﻮل  53ﺑﻤﺪت  2931 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ذﺧﯿﺮه ﺧﺎﻟﺺ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ . اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻧﻮي ( iiuhc .T)ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻮﺋﯽ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺮ  3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04و  72  ،01ت ﺷﻮري ﺗﮑﺮار در درﺟﺎ 3ﮐﺪام ﺑﺎ 
از اﯾﻦ رو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ آب ﺑﺎ درﺟﺎت ﺷﻮري . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ آب درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده 
ﻗﺴﻤﺖ در  02ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﮑﺮون ﺑﺎ  01ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﮔﺬراﻧﺪن از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري  1ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از آب
؛ ﮐﺎزروﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 0931ﭘﺎي ﮔﺬار و ﭘﺬﯾﺮ، )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ 
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮمﺳﺎ                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ١١
 
   2V2S=1V1S
: 1S)ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮري آب ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 1ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﺣﺠﻢ : 2Vﺷﻮري ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، : 2Sﺣﺠﻢ اوﻟﯿﻪ، : 1Vﺷﻮري اوﻟﯿﻪ، 
  (ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻟﯿﺘﺮي  2ﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﮐﻼو در اداﻣﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﯿﺮي ﻇﺮوف ﺷﯿﺸ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و  0051ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻣﺪل  naciremA llAاﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﮐﻼو 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  221دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  02ﺑﻪ ﻣﺪت ( X05)
، از (b,a8002 ,.la te hsablezehG ;7002 ,.la te radreS)
رش رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻧﻮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮو
 ,enlaW ;5791 ,dralliuG)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺷﺪ ( iiuhc.T)
 ,.la te ohlêoC ;0102 ,.la te iduorgnaL dahsrE ;6991
  (. 3102
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻠﻮل رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ  5در اداﻣﻪ    
 03/6±1/72×401ﭼﻮﺋﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ اوﻟﯿﻪ 
ﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ . ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰوده ﺷﺪ
وات ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﻬﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ  04ﭘﺮورش از دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ 
ﺑﻪ ( 1069)ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻫﺎﯾﻼ ﻣﺪل  001ﻃﻮل 
. ﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر و اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺘﻔﺎده
روز ﺑﻄﻮل  11ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ 
 61اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮل دوره ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﺋﯽ و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در  22±2ﻟﻮﮐﺲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  0002±003
 ؛ ﭘﺎي ﮔﺬار و5831ﻓﻼﺣﯽ و ﺻﻠﻮاﺗﯿﺎن، )ﺑﻮد  7/9±0/2 Hp
ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (. 1931؛ ﮐﺎزروﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 0931ﭘﺬﯾﺮ، 
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮕﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ و ﺗﺜﺒﯿﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  01رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ل ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري ﻣﺪ
( napaJ ,noitaroproC nokiN ,U-0002ET 9 ESPILCE)
؛ 0931ﭘﺎي ﮔﺬار و ﭘﺬﯾﺮ، )ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  001ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ 
 ;4002 , srofkiW & xilA( )1931ﮐﺎزروﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 
(. b,a8002 ,.la te hsablezehG ;5002 ,.la te nonnahS
ﻮد در اداﻣﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧ
ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ  2رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 






ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ : 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ    
 ,.la te hsablezehG)ش ﻓﻨﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از رو
در اﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (. b,a8002
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﯿﺪن ﺗﺮاﮐﻢ 
 0001ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ در ﻓﺎز ﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻧﻤﻮدن آن 
دور  0052ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ( 0185)ﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ اﭘﻨﺪورف ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ
دﻗﯿﻘﻪ، ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  51در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ و ﺣﺬف ﻓﺎز ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻮﺳﻂ اون ﻣﺪل  52 – 03ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻣﺎي 
ﺧﺸﮏ ( mc 122×373 nevo potretnuoc tremmeM)
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺮوج ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  در اداﻣﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم ﭘﻮدر  0/20رﯾﺰﺟﻠﯿﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﻧﻤﻮدن 
 0/100رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﮑﺒﺎر  5و اﻓﺰودن ( DNA)ﮔﺮم ﻣﺪل 
ﺗﻘﻄﯿﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎون ﭼﯿﻨﯽ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ 
ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ  ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ
دور در دﻗﯿﻘﻪ، ﭘﺲ از ﺣﺬف  0002دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  51ﻣﺪت 
 5دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و اﻓﺰودن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﻨﻞ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ  89ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ  3درﺻﺪ و 
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده 
ﺲ از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﻪ ﭘ
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  …ﺟﻠﺒﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺰرﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ روي            و ﻫﻤﮑﺎران  اﮐﺒﺮﭘﻮر 
 ٢١
 
 ;6591 ,.la te siobuD)ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ( 0086)ﺟِﻨﻮي ﻣﺪل 
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ (. a8002 ,.la te hsablezehG
ﮔﺮم ﭘﻮدر  001و ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن  b، aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﻮن و ﻓﯿﻠﺘﺮ  01 – 21ﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه در ر
ﻣﯿﮑﺮون ﻣﻘﺎدﯾﺮ  2/5ﻧﻤﻮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 074و  546، 266ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 
( 0002)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻫﭻ ﻣﺪل 
 & gnoriartnauhK ;8991 ,.la te ereD)ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ 
  (.2102 ,nropayiahciarT
در اﻧﺘﻬﺎ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ 
ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ  81 SSPSو ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  7002
ﺑﺎ  yekuTو آزﻣﻮن  AVONAاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
 .درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 59اﻃﻤﯿﻨﺎن 
   
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾ
ﻗﺴﻤﺖ در  01رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻫﺰار در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺷﻮري . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 04و  72
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ  04ﺗﯿﻤﺎر 
( 50/0<P)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد  72ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺷﻤﺮده 
  (. 1ﺟﺪول )
 
ﮐﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( )iiuhc .T)ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ : 1ﺟﺪول 
ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن و ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك )درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  59ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
  (ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺳﺖ
  ﺷﻮري         
  روز ﭘﺮورش















































































از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ در روز ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  2/8×601±1/85×301
ﻗﺴﻤﺖ  04ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  01
 ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  1/6×601±1/85×301ار ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻫﺰ
 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه در 
 72ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري  01ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮمﺳﺎ                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ٣١
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04و  72، 01ﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري : 2ﺟﺪول 
ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن و ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك )درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  59ﺑﺎ ( ﻣﻌﯿﺎر
  (ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺳﺖ
  ﺴﻤﺖ در ﻫﺰارﻗ 04  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 72  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 01  ﺗﯿﻤﺎر
ﻧﺮخ رﺷﺪ 
  وﯾﮋه
 21/19±0/110c 31/71±0/330b 31/04±0/500a
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎري رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد 
ﻗﺴﻤﺖ در  01ﻫﺎي ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري لﮐﻪ ﺳﻠﻮ
و ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺰار ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د
 72رﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 















ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±ﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿ)ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻮرﯾﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( iiuhc .T)روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ : 1ﻧﻤﻮدار 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داده
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  72و  04ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﺣﺪاﻗﻞ  0/86و  0/18ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
ﻣﯿﻠﯽ  0/45ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  01ري آن در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي . ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺑﻮد
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري  04ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد  01و  72ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر  (50.0<P)
ﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎر ﻗﺴ 01ﺷﻮري 
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درﺻﺪ  59ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات : 2ﻧﻤﻮدار 
  (.و ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن)اﻃﻤﯿﻨﺎن 
 
 
 bو  aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه در 
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  رﻧﮕﺪاﻧﻪﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان 
 04و  72، 01در رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  a
 3311/38، 271/94، 33/89ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
و  061/47، 13/40ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  3801/62
، 499/63، 881/29ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  bﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
، 681/37ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  2152/35
ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد 8842/17و  589/37
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
 bو  aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري در رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﺷﻮري 
ﻮد ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﺑ 04
، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر (50.0<P)
و  04ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎر  01ﺷﻮري 
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ  (.3ﻧﻤﻮدار ( )50.0<P) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 72
 ﻗﺴﻤﺖ در  04ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻞ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
 
 
ﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎد
 (50.0<P)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد  01و  72در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
 04ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻞ در ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  24/09×201ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  01ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
  (. 4ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  62/04×201ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﮐﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ 
و  72، 04ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
 77/270×301، 71/900×401ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  01
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  41/257×301و
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ  04و  72، 01ﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﺗﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  61/519×401و  67/386×301، 41/575×301ﻣﻘﺪار 
از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ . ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﮐﻞ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 
ﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻗ 04اﯾﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ  01و  72ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
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ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ) bو  aﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ : 3ﻧﻤﻮدار 











اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻞ : 4ﻧﻤﻮدار   
ﻏﯿﺮﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدن و ﺣﺮوف )درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  59ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﮐﻞ  : 5ﻧﻤﻮدار 




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪﯾﺪه اي در اﯾﻦ (. 5991 ,.la te yksnibuD)
ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺪت 
ﯽ، ﻏﻠﻈﺖ و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر، ﻃﻮل دوره ﻧﻮردﻫ
ﮐﺸﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
 te odacreM)ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﺠﺎد (. 4002 ,.la
ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺛﺮات ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ روي 
ﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﭼﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ر
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ در ﺷﻮري . اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري  01
 04و  72ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در (. 50.0<P)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 
 
 
ﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬ
( ﺗﺄﺧﯿﺮي)ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻘﺎء . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎي درﮔﯿﺮ در 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺳﺎزش ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﺳﻠﻮﻫﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻠﻒ ﺗﺎ روز ﺳﻮم ﭘﺮورش از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮي ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه، درﺟﻪ ﺷﻮري و ﺷﺪت روﺷﻨﺎﺋﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ,.la te laatS)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﯿﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮاﮐﻢ (7002
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري  01ر ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ د
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  04و  72ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
اي ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ در ﺗﯿﻤﺎر ﻓﻮق 
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 8002b)و ﻫﻤﮑﺎران  hsablezehG
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ﻗﺴﻤﺖ در  05و  04ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  005ﺷﺪت ﻧﻮري 
 0005و  0054، 0052ﻫﺰار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻧﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻃﻮﻻﻧﯽ  03و  02ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از روز ﺳﻮم ﭘﺮورش . ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
( ﻓﺎز اﻧﻔﺠﺎري)ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ( 5002 ,xuorehT)
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري در روز ﻫﺸﺖ ﭘﺮورش 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  01ر ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري ﺗﺮاﮐﻢ د
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد، از ﺳﻮي  04و  72ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻧﯿﺰ  72دﯾﮕﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺷﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 04ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮ
رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
ﻟﯿﮑﻦ رﺷﺪ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ در  ،(b8002 ,.la te hsablezehG)
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺳﺎزش ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 7002 ,.la te radreS)ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻘﺴﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗ
دوﺗﺎﺋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در 
ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺷﻮري ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻓﺰاﯾﺶ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف 
 ,.la te reyaM)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ 
س ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ازاﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺮ(. 7991
ﺷﻮري از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
، ﻟﺬا در (5002 ,.la te kceseM)ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت دوﺗﺎﺋﯽ، 
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري 
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف 
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در  ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺎن(. 2102 ,.la te amroN)
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  04ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
و ﻫﻤﮑﺎران  traH. رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ( 1991)
ﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻮﻣﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳ
-zeuqzaVﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
و  ztomA-neBو  1991 ageV-idnoderrAو   tlahuD
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزش رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ( 5891)ﻫﻤﮑﺎران 
و ﻫﻤﮑﺎران  hsablezehG .در درﺟﺎت ﺑﺎﻻي ﺷﻮري ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﻮﻣﺲ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ( 8002b)
 05و  04، 03، 02ﻤﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟ
در . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد 02ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﺷﻮري 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺷﺪت ﻧﻮر 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در  52ﻟﻮﮐﺲ و ﺷﻮري  0056
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺣﺎﺻﻞ  04ﻟﻮﮐﺲ و ﺷﻮري  0054ﺷﺪت ﻧﻮري 
د، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮ
اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ (. 1931ﮐﺎزروﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
در ﺷﺪت ﻫﺎي ﻧﻮري و درﺟﺎت ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي 
، در (9891 ,oroT)ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
و  aﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﯾ
و ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ در رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري  b
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري  04
و ﻫﻤﮑﺎران  hsablezehG. ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮد 72و  01
ﺷﻮري ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در  ﻧﯿﺰ (8002a)
ﻟﻮﮐﺲ از  0056و  0054ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺷﺪت ﻧﻮري  05
ﻗﺴﻤﺖ  04ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﻮري 
 .ﻟﻮﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 0056در ﻫﺰار و ﺷﺪت ﻧﻮري 
( 1991) ageV-idnoderrAو   tlahuD-zeuqzaV ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات د
 (iinuarb succocoyrtoB)ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﮐﻮﮐﻮس ﺑﺮوﻧﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ 
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ  .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
زا اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻃﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﺳﺘﺮس
ﻖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾ، ﻟﺬا (2002 ,.la te lliG)
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺎ 
 ,sirraH & farhsA)ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺳﺎزش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ 
از اﯾﻦ رو از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان (. ;4002
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  …ﺟﻠﺒﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺰرﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ روي            و ﻫﻤﮑﺎران  اﮐﺒﺮﭘﻮر 
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در ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮر
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ 
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ و ﺗﻨﻔﺲ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ دﭼﺎر 
ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل . اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮد
در درون ( ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ)در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات 
از اﯾﻦ رو (. 9002 ,.la te inieaN)ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﯽ  04اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﯽ 
،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ (1002 ,.la te gnahC)ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
 & isepereK)ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻤﭽﻨﯿﻦﻫ (.0002 ,ablaG
و ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي  b، aﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ  01ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04و  72اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ( 8002a)و ﻫﻤﮑﺎران  hsablezehG. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 0056ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺷﺪت ﻧﻮري  04ﺎي ﺷﻮري ﺗﯿﻤﺎرﻫ
و ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار  b و aﻟﻮﮐﺲ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺷﺪت  02ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻟﻮﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ 0056ﻧﻮري 
ﻮﺋﯿﺪ و ﮐﺎروﺗﻨ b، aدﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
 0005در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﺷﺪت ﻧﻮري 
ﭘﺎي ﮔﺬار و )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  72ﻟﻮﮐﺲ و ﺷﻮري 
از اﯾﻦ رو زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ در ﻣﻌﺮض (. 0931ﭘﺬﯾﺮ، 
ﺷﺪت ﻧﻮري و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
ﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه، از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻠ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ، ﮐﻪ ( 9891 ,oroT)آﻣﺪه 
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻧﻮري در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و ﻋﺪم ﺟﺬب 
 bو  aﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
 nnaM & senraB)در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺷﺎﯾﺎن (.1991 ,.la te traH ;9991
و  ilezaFاز اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن ﮐﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ ﮐﻞ در ( 5002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﮐﻪ در  (atceloitret alleilanuD)دوﻧﻠﯿﺎ ﺗﺮﺗﯿﻮﻟﮑﺘﺎ  رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ
. ﻣﻌﺮض درﺟﺎت ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻓﺎز اﺷﺒﺎﻋﯿﺖ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮر، در اداﻣﻪ در 
، دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ Hp
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن رﺷﺪ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺎز ﻧﺰول و ﮐﺎﻫﺶ . ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
رﺷﺪ ﻗﺮار  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺎز ﻣﺮگ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدار
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و . داﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . از روز ده ﭘﺮورش ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  72ي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮر
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻗﺴﻤﺖ  01رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد، ﻟﯿﮑﻦ 
 bو  aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪات، ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ، ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎ
 04اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري 
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 
ﮐﯿﺐ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ در رﯾﺰﺟﻠﺒﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﯿﺲ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﺮ
 . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 72ﭼﻮﺋﯽ درﺟﻪ ﺷﻮري 
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺎﻻﺧﺺ  ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺪي و ﭘﺎي ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ
 .ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را دارم
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ و  .7831، .، دﺑﻠﯿﻮ اﺳﻨﻞ، ت.اچ ﻫﺎف، ف
ﻗﺒﺎد آذري ﺗﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪ : ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﭘﺮورش ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ
 . ﺻﻔﺤﻪ 243. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. اﻣﯿﻨﯽ ﭼﺮﻣﻬﯿﻨﯽ
. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .0931. خ. ، ﭘﺬﯾﺮ، م.ﭘﺎي ﮔﺬار، ا
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ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ رد . ﺰﮐﺮﻣ ،يدﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻤﻠﻋ ﻊﻣﺎﺟ هﺎﮕﺸﻧاد
سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ شزﻮﻣآ .66 ﻪﺤﻔﺻ.  
ﻓﯽﺣﻼ، م.  ونﺎﯿﺗاﻮﻠﺻ، س.م. 1385.  ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
 ﮏﺒﻠﺟ سﺎﻣﻮﯿﺑ و ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﻢﯾﺰﯿﻨﻣ ﺮﺼﻨﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
 ﻻوﺮﻠﮐ ﺰﺒﺳ)Chlorella vulgaris(.ﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘﯽﮔﺪﻧز، 
 هرﺎﻤﺷ72 تﺎﺤﻔﺻ ،9 ﺎﺗ 13. 
ن ،ﯽﻧورزﺎﮐ.م ،يﺪﻤﺤﻣ ،.م ،ﯽﻠﺑﺎﺑ يﺮﻫاﻮﺟ ، .م ،ﺮﯾﺬﭘ و .
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Abstract 
In This study Growth rate and biochemical components including carbohydrate, chlorophyll a 
and b and carotenoids of microalgae, Tetraselmis chuii, was studied in different concentration 
of salinities. Three levels of salinities (10, 27 and 40) with three replicates were used. The 
results of the treatments indicated that maximum of growth rate was observed in 10psu 
salinity with 2.8×106 ±0.38×105 cell per milliliters and minimum in 40psu with 
1.6×106±0.48×105 cell per milliliters (P<0.05). The carbohydrate, chlorophyll a and b and 
carotenoid pigments were lower and significantly difference in 27psu and 40psu of salinities 
(P<0.05). Obtained results of cell concentration with 2.2×106 ± 0.45×105 per milliliters and 
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